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合 計 160.0/56.2 67.5/53.8 90.9/67.5 77.8/63.3 80.7/64.0
労働費用 15.4% 15.8% 21.0% 22.4% 20.2%
荏)IRRI,中部ルソン環状調査で1966年から1982年まで継続調査されている農家26戸の平均につ














に比 して小さい｡ さらに注 目すべきことは,
農家が 自己経営地に雇用労働を投入する一方
で,自家労働を他人の保有す る農地に投入し













































































































































































る｡7) これらの農家は図 1のよ うに中部ルソ
ンを中心に分布 し,高収量品種を採用してい





























































を明らかに した梅原 [1980:第 9表,57-58]
に よれば,作付面積 l- クタール当た りの収
量は,100カバ ン以上の農家が 16.3パーセ ソ
306
ト,60-100カバ ン未満が 38.8パーセン ト,
30-60カバ ン未満が 34.7パ-セ ン ト,30カバ
ン未満が10.2パーセ ン トとなってお り,範囲
は 102カバ ンに達 している｡そ して,不作 と
なった農家の原田としては,病虫害,洪水,
台風に よる自然災害が指摘 されている｡
さらに,菊池 [1978:第 8表 ;1979:第 5
表] も年 々ない し農家間の単位収量の差異が



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と農民- 中部ルソン,ヌエバ ･-シ-州の 1
村落事例を中心として｣『アジア経済』19(6).
.1980.｢フィリピン米作農村の構造変化
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